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Schrijven als complex proces
Voordeel: 
1. Hiërarchie aanbrengen
2. Delen in- en uitklappen
3. Gemakkelijk aanpassen
4. Outline en tekst gelijk op scherm
5. Navigatie functie
Resultaten
 Makkelijk toepasbaar
 Beter gestructureerde teksten
 Minder cognitieve belasting tijdens schrijven
 Positieve effecten groter voor herhaaldelijk gebruik
 Outline-tool helpt alleen voor complexere schrijftaken
 Voor een optimaal effect moet er een effectieve instructie worden 
ontwikkeld. 
 Lessenreeks ontwikkeld: Observerend leren
 Reflectie
 Cognitieve belasting verschuift
 Effectief voor schrijfvaardigheid
De outline-tool in de praktijk
• Direct beschikbare functie
 Geïntegreerd in tekstverwerker
 Makkelijk toepasbaar
 Flexibel in gebruik
• Voordelen voor leerlingen
 Beter gestructureerde teksten
 Minder cognitieve belasting
• Voordelen voor docenten (toekomst)
 Minder en plezieriger nakijkwerk
Outline instructie voor studenten op studieplaza
Meer informatie? 
Milou.deSmet@ou.nl
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